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Pen€liti i.i adalsh pflelitiM kel'ust*Mn vss bertujud un1!k nenenlukan
pal,n gd,, nenutul IAS 16.39 ytns i)erupals akibat pencr.pe nilai w.jar menurdt
IAS 16.31, boleh diakui ebagti gar'
Untuk nenjawab p€rtanyd lesebu! penulis nensaunaka teori gat vdg
diungkapkan oreh MlsB ddm brld b@Banny'. E!tun Action Basi Miss, gt"
ha5 selalu bc€da di edltujus. Ia tid.k sda di nmaPun slain di .dtujuan'
Peleiakm azt di e,.r'luju& ncdpako konsekuensi locrs dari ttsioma rindake
{Dtion dDr) diClnrleny!.
Pcndapal inibn yang ala diSu.ak n uruk mcnjawb pertdve apakah ga't
ne.!tul L{S 16 pdgai 39 boleh diakui sebagti gai, d jika tidak nengapa
Ke'ryo.ds: 3@n mtru.ul IAS 16 .39, Hunat t.tion. )ction diad Aai" nenarut Mies
DAB I
PENDAIJI IJ I]AN
Sebasi oranB naih nenperdebr* tentqs pocnpd nilai wafu (an ralre)
pada laporan keumgan. Pendukunc nihi wjor ncnyabkb nil,i wjd meEneksik n
den8& lebih baik kondisi eko.omi yane melardi sebush perushsn nenyediake
p.ns€ilid bntag nilai pas m6. sckmg lada invesior dan bcrsi&t lebib baik dalan
n€mpEdikri ranc rerjadi di ne darss dibadinskan d6ctn historicdt @st.
Sebaliknya, pcndukung ,{,tra.r..l rost menyat^kan histotic.l ei lebih d+ar dipercrya
(Earbrle) dibddinsbn denean nihi wajar ktr€na didaen oleh tEnsaksi yan8 dapal
dip.dya (buka lEnsaksi y.ns seolah-ol,n teiadi).
Penyusun standd Gepenit FASS dan IASB) nenilikipendapat yanA hmpirsna
.l€nge D€ndapat 
'ang 
pertafra. Mereka meryaoAgap pcnciapan nilai sajrr tada aser
el lenenru adalah lebih baik dibMdingkM den8d penempm ,ir,,,../ .,r.
S.hin8ea, bagi a*t-er redent!, nilai teMrarnya di net@ pad.langgal nenca adalai
nibi wajamya pada st itu.
Selisih anM nilai crcatat set tersebul sbelum dkm.kd dengd nilaiNajarpada
hsaal ncmca dengd nilai rerobt serellh dismakan ddgan nilai *ajr. prda hggal
E@ diakui sbagai gztrl1o.rs dd dimsukkan kc d.lxm lallm laba rugi msa
!t*t-dg (.c u te ht p ! r i o.t.
Sebag,i contoh pflempan nilai wajft (&t vu1rc) dalah p€ndap nil.i wajr pada
plaht, ptupet! dd eqripnent (IAS 16). lada rAs tesebu! IASR menetapkan bahw
€nri16 (d,ttq) hms ncmili6 apakan rkr. nmsgunal@ E a/@tioh nad.l at^ cost
hod.l pzd^ p1d,1\ prcpeny d^ eq'ipnent- Re'alution hodel metupatd revatusi
dtser dengd nenssun?to nilai wje.
Jikr terdapal elisih anlan jlmLn m€lekat 6s€t (asel .a/4rtg a'ozd) Fng
medpakan rlibd utuIura uolrr bNebut densm jumlah nelekat ser (6sr'
ntins orcnt) sebelw wassown retalutio" nodel, junlan ini dialui di &lam
other conpretuNiee i cohe se|€eai gdinlloss.
Pengrhm elhih ini ebagai Azi,4osr
Genulis). bolehkan slisih ini diakui sebagai
pendukuns iawaba teebui
Pada skripsi ini, phulh haya membons m.ngmi gdt. P€nbandb meneenai
16 ddak dim$uktan di dalm skipsi ini- Peeals nensenai sat ldahn obFk
pcn€litim yang cukup lB. Kd€na kennpua. bai4 yms dimiliki yss berhubu.sa.
denge p€Malan ini da. sakru tang leNe<tia ledalas, penulis hanya membahs gai,
'€ns 
diakibatkan olch pen@tan nil^i Mj^t (revl ation nodel) pada prcpcly, plant
nemunculkan pert nt€d, basi sya
sai"Ioss. lit3 ya aDa aldd-rlGm
J6n .€nt E gain/preflnd yield ymg diungkapkm oleh Mh6 adalah l@i yang
dirudsk pada aksioma lindal{jn (a.tion Eion) Menurut teori te6ebut, aar, atau
pra|it Mr h.t tieu nt$ 6ct^da di u,r7lujub Ia tida( beEda dimana pu. sclain di
.td/tutn^n. Pe]lehr^ saintpraflter ),ts/d di .dlujuan mcrupakan konsekuensi logh
dd aksioha tind,l& (zdri., dr'o,).{': Setiap manusid tidal rre metakukan rindak
(a./,o,) u.tuk neiapai e,l ujud yang dituju jika szi,/rzoll,cr /@/r' ridak bcEda
pada rujua'tsd rersebur. Keft seri+ n usia selalu Delakuke lindald lntuk
mencdpai erutttrjrlny^. saintprofta ri?ll hms be6da di e,,/tujud.
Tuju suatu entibs adalah kd^ejenis kas.lr Sebaeai alibatnya, suatu entitls hanya
boleh men8akui bahwa ia telah mcmitikl aaintptoftn?1 li.td ketika ia relah nemiliki
hak l$had.p katsejenis kas leebur raEna, pda sl itulah, cntitas teAebul telan
Gat, nenurut IFRS. hedprkb b4ian income yang buke /cy?"krr. lncomc.
frcndrut IFRS, adaldh kenaihn di dalam eunoni. bercfi rlama satu pcriodc
akunrdsi di daram bentuk @s m$uk (,!/4oy) acu p.ninckale nitai (LnhancenLnt)
a.rrs/ abu penudnm lt,r/i/rs ]ang menghdilkar kcnaikan di d.lan zq,i4 sclain
" r.r-r $bb"b tu@" a,* edi b"b k j;^ r.i
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